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..promuna 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que lo* Síes. Alcalde» y Se-
crdtarlos reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción.. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anundps que 
hayan de insertarse en el BOLETIN Orí' 
CIAL, se han de mandar al Gobernader 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
. UOBIBBMO CIVIL 
Circular.- •• ~ 
... A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Juntas municipales del Censo electoral 
P A R T E O F I C I A L 
SI M . él Rey Don Alfonso X I I I 
i .; D . g.), 8. M . : la Beina Dofia 
Victoria Eugenia, S. A . R . el P r í n -
cipe de Asturias a Infantes y demás 
personas de la Augusta Real fami-
lia, cont inúan sin novedad en su 
aportante salud. 
(Gaceta del dia 27 de Agosto de 1930) 
GOBIERNO C l f l U N T L A PROVINCIA 
C I R C U L A R 
Encarezco n los s e ñ o r e s 
Alcaldes y Secretarlos de 
los Ayunta in ien tos de esta 
i'i ovinci í i den e l ini'ts exacto 
t in i ip l i in iento y p u b l i c i d a d 
" l a c i tada R e a l orden n ú -
mero d ¡7 , a fin de que po r 
e l medio m á s r á p i d o hagan 
saber a los organismos refe-
r idos en l a parte d i spos i t iva 
emi tan informe en e l p lazo 
s e ñ a l a d o , dando cuenta- a 
esta Secc ión de E c o n o m í a 
Nac iona l de q u é organismos 
han cumplido," mandando 
dichos informes a l a Secc ión 
Cen t ra l de Abas tos . 
L e ó n , 2? de Agosto de 1^30. 
£ 1 Gobernador interino Presidente,-
Telesforo Gómez Núñez 
Junta municipal del Censo electoral 
de Los Barrios de Luna 
Don J u l i á n García Suárez , Secre-
tario suplente del Juzgado y Jun-
ta municipal del Censo electoral 
de Los Barrios de Luna, r 
Certifico: Que en el expediente 
para la const i tuc ión de dicha Junta, 
aparece una acta la cu¡.l literalmen-
te dice así: «Junta municipal del 
Censo electoral de Los Barrios de 
Luna. 
Acta del sorteo de mayores con-
tribuyentes que han de formar parte 
dé esta Junta como Vocales o Su-
plentes en el bienio 1930 a 1931. 
[ E n Los Barrios de Luna a 21 de 
Marzo de 1930, reunida ¡a Junta 
municipal del Censo con asisten-
cia'del Sr. Presidente • y Secre-
-tario, con c i tac ión de los mayores 
contribuyentes que tienen voto en 
la e lecc ión de Compromisarios para. 
Senadores, el Sr: Presidente mani-
festó que en virtud de lo dispuesto 
en el Real deorot » número 749 pu-
¡ blioado en la Gaceta de Madrid de 
11 del actual, la Junta procedía a 
j designar, por sorteo los dos mayores 
(contribuyentes por inmuebles, cul-
tivo y ganadería que deben ser vo- . 
cales en el actual bienio de 1930 a 
1931 y otros dos suplentes de los 
mismos. A l efecto se procedió co-
locando en una urna los nombres es-
critos en papeletas de los mayores 
contribuyentes que figuran en la 
lista que remit ió a esta Junta el 
Sr. Alcalde de este Ayuntamiento, 
y extraídas dichas papeletas una a 
una por el Sr. Presidente en n ú m e -
ro de cuatro, resultaron nombrados 
D . Bernardo Fernández F e r n á n d e z 
y D. Manuel Moran Gutiérrez , para 
vocales y D . Víc tor F e r n á n d e z Gon-
zález y D . Baldomcro Ordóñez Gar-
cía, para suplentes de los mismos. 
Acto seguido y por no haber en 
2 
la localidad gremios industriales, ¡ do asimismo a desempeñar la Seore' 
se procedió a nombrar con los mis 
mos trámites dos vocales y dos su 
plentes de entre los mayores con-
tribuyentes por industrial, impuesto 
de utilidades o de minas, resultando 
los Sres. D . Secuudino Suárez Gar-
cía y D . Matías García Fernández , 
y D . Fernando R o d r í g u e z García y 
D . José G o n z á l e z L ó p e z , suplentes.! 
Terminada esta operación, se 
acordó remitir esta acta original al 
limo Sr. Presidente de la Junta 
provincial del Censo y remitir una 
copia certificada al Exorno. Sr. Go-
bernador civil de la provincia, a los 
efectos y en conformidad con las ¡ 
reglas déc ima sexta y déc ima sép-
tima de la i í e a l orden de 16 de Sep-
tiembre de 1907, firmando la pre-
sente los concursantes en un ión del 
Sr. Presidente de !o;que yo el Se-
cretario suplente, doy fe. —Firma-
dos. E l Presidente, Manuel Suá-
rez.—-Kubricada y sel lada.» Que 
así conste y para remitir al excelen-
t í s i m o señor Gobernardor civil de la 
provincia, a los efectos de que en la 
misma-fié indican, expido la présen-
te qué de ser copiada literal, de..la 
- original a la cual me remito y visa-
da! por. el Sr. Presidente, de. todo lo 
cual como Secretario suplente doy 
fe. — E l Secretario, J u l i á n ; García . 
— V.0 H.0: E l Presidente, Manuel 
•Suárez. . . v. •-. ' 
Mnta municipal del Censo 1 electoral 
de Cabrilhtneit 
Don Eduardo EVrnáude/. Quirós, Se-
cretario del Juzgado municipal, 
' y como tal, de mencionada Junta. 
üertif ico: Que el acta levantada 
en el día de hoy para la const i tuc ión 
de dicha Junta, es del tenor literal 
siguiente: 
«Acta de cons t i tuc ión de la Junta 
municipal del Censo, electoral de es 
te t é r m i n o . — E n la Consistorial de 
Cabrillanes, a veintisiete de Marzo 
de mil novecientos treinta, se cons-
t i t u y ó en el lo^al destinado al efecto, 
D . Enrique Alvarez Alonso, Juez 
municipal de este distrito* a quien 
corresponde presidir dicha Junta, 
taría de mencionada Junta, en cum 
plimieuto de los art ículos 11 y 12 de 
la L e y de 8 de Agosto de 1907, des-
pués de ilar lectura a las disposicio-
nes vigentes y certificaciones reci-
bidas de la A lca ld ía , así como la 
lista de los mayores contribuyentes 
por inmuebles, cultivo, ganader ía e 
industria, se procedió , por los me-
dios que la Ley establece, a la desig-
nac ión de dicha Junta en la forma 
siguiente: 
PRESIDENTE 
D . Enrique Alvarez Alonso, Juez 
municipal. 
VOCALES 
D . Constantino Alonso R o d r í g u e z , 
concejal del Ayuntamiento. 
, D . Maximino F e r n á n d e z Diez, 
Maestro nacional jubilado. 
D . J o s é Quirós Alvarez, mayor 
contribuyente por cultivo y ganade-
ría. •"•>' •- ":V.-
D . Ernesto Gonzá lez Gut iérrez , 
Maestro nacional, por idem. 
D . í lorentino Ooámpo Gut iérrez , 
mayor contribuyente por industrial. 
',. D . S e r a p i o ' B r a ü á s Castro, por 
idom. ' . ' ~ ¿ - ; . % ' ' < - ' . . - - . A 
. . -Y no habiendo .industriales apre-
miadós - ni-mayores c ó ñ t r i b ü y e a t e s 
por otros conceptos quedan vacantes 
las -demás plazas. . 
Por. igual proced imiénto se desig-
naron íps suplentes, s i éndo lo dé don 
Constantino A Í v a r é z R o d r í g u e z , don 
J o a q u í n Suárjéz-Álvárez; de D . Ma-
ximino Fernández Diez, D ; J o s é 
F e r n á n d e z -Qüirosj de D . J o s é Qui-
rós Alvarez, D . Trinitario Rubio, 
de D . Ernesto Gonzá lez Gut iérrez , 
D . Rodrigo D í a z Colado, de D . Flo-
rentino Ocampo, D . Laureano Alva-
rez y de D . Serapio B r a ñ a s Castro, 
D . Manuel P é r e z Castro. 
, Serán Vicepresidente primero y 
Secretario, las personas que la Ley 
determina, y Vicepresidente segun-
do el que la Junta designe el d ía que 
tome posesión 
Con lo que se dió este acta por 
terminada, acordando remitir un 
ejemplar al Sr. Presidente de la 
Junta provincial del Censo electo 
mando todos los Sres. concursan: 
después de le ída y hablada confor, 
dicha acta de que yo Secretario r! 
fe.—Enrique Alvarez Alonso. -
Constantino A'onso. -Ernesto Go .-
zález G u t i é r r e z . — J o a q u í n Snár*-., 
—Florentino O c a m p o . — J o s é Qir-
r ó s . — R o d r i g o D í a z . — I g n a c i o E s e i -
dero. — Eladio Cúenl las . —Lauiv.uti 
no González . — Manuel PérezCnstro. 
—Laureano Alvarez.—Blas Rubio. 
— Serapio Brañas . —Manuel Rodrí 
guez. —José Alvarez.--Eduardo Fev 
n á n d c z . — R u b r i c a d o s todos.» 
Así resulta del original a que mj 
remito, y para enviar al Bxcmo. se-
ñor Gobernador civil , expido la pre-
sente con el visto bueno del .señor 
Presidente de dicha Junta. 
Én Cabrillanes, a veintisiete de 
Marzo de mil novecientos treinta.— 
E l Seoretario, Eduardo Fernández 
— V.0 B.0: Enrique Alvarez Alonso. 
Jiinta münidpa l del Censo' Electorp'' 
de L a Vecilla 
Don Higinio Morán Sierra, Secreta-
rio de la Junta municipal del Cei -
so' electoral de L a -Veoillá. --
: Certifico: Que ' s e g ú n resulta de• 
acta de- nombramiento de repetid \ 
Junta muñic ipa l , "segúir'disponH e-
Real decreto de diez •de ,'Maráp df 
Í 9 3 0 , y habiendo-observado' lós pre 
ceptps de'-los art ículos 11.y 12 dé:h. 
Ley de 8 de Agosto de 1007, apare--
cea nombrados; ¡os; que a coutimu 
c ión s'a expresan. 
f i Prés ide í i té , D . Laureano -.Carroce-
ra García , Juez miínicipal , - Vioepre-
sidente; D . Rafael Orejas Vifiuela. 
Vocales, D . Mariano González Al-
varez, y D . Ricardo Gonzá lez Die'/-. 
suplentes, D . Felipe . Ordóñez Gon-
zález , y D . Laureano •Rodrigue:' 
Gonzá lez , y por el concepto de in 
dustrial, D . Alejandro Prieto Zapi-
co, y D. Ciriaoó Gonzá lez García, 
suplentes, D . Seguado Al w e r . Gar-
cía, y D . F é l i x Serrano Trigueros. 
Y para que conste y en cumplí" 
miento de lo ordenado, expido la 
presente con el V , " B." del Sr. Pre-
i sidente en L a Vecilla, a veintisie™ 
deMafzodem.il novecientos trein-
ta.—Higinio M o r á n . — V . 0 B.": i;! asistido de mi el Secretario del Juz- ral, y una certificación de la misma 
gado municipal,, y como tal, llama al Excmo. Sr. Gobernador civil, fir- Presidente. Laureano Carrocera 
! i - i : 
•tu municipal del Censo electoral de A medio de votac ión , en que to- Junta municipal del Censo electoral 
L a Bafieza \ raaroti parte los vocales titulares y de Matanza 
)ia certificada del acta de consti- ' ol Sr. Presidente, se pasó seguida- Don Abundio Sánchez do la Vega, 
tución de la Junta ¡ mente a elegir el individuo de la; Secretario de la Junta municipal 
En L a Bañeza a 27 de Marzo ! Junta entro losTonales titulares que del Censo electoral de Matanza. 
l'JSO y previa c i tac ión en primera ha de actuar como Vicepresidente! Certifico: Que s e g ú n resulta del 
• vocatoria, efectuada con arreglo segundo, obteniendo mayoría de vo- acta de la sesión celebrada por dicha 
> dispuesto en el art ículo 13 de la 1 tos el Sr. D . César Seoanez .Homero, Junta el día 27 del corriente mes, 
v de 8 de Agosto de 1907, se Veu | quien t o m ó posesión en el acto. han sido designados para formar 
•ron en el local del Juzgado mu-! De orden del Sr. Presideute, se repetida Junta en el bienio de 1930 
jipal de esta ciudad, bajo la Pie- i11,106 constar que con arreglo alar- y 1931, para los conceptos que a 
lencia del Sr. D . Elias Tagarro \ tfeulo 11 de la ley electoral de 8 de cont inuación se. hacnn constar, los 
: Egido, actuando como Secreta-; Agosto de 1907, constituyen esta siguientes señores, habiéndose obser-
sin voz ni voto, D . Alfonso P é - i J a i t a municipal del Censo, los se-. vado los preceptos de los artículos 
Ferro, los señores que a conti-jnores siguientes: 
nMitción de relacionan: 
D. Ildefonso Abasta Prieto, A l f é -
i z retirado del Ejérc i to con el em-
i t i ó honorífico de Capi tán . 
D . J o s é Seoanez Romero y don 
( ¿ser Seoanez Romero, mayores 
o ntribuyentes por territorial. 
D. J o s é Marcos de Segovia y don 
t.nmenio Alonso Gonzá lez , suplen-
i.'s de los anteriores por el mismo, 
orden. 
D. Salvador Gonzá lez Alonso y | 
1'. Francisco Fidalgo Gut iérrez , ! 
mayores' contribuyentes par mdus-1 
triál. • - ; . ^ ' .' . •'-
D. Castor. Soto de las Heras y don 
José Ramos Pérez , suplentes de los 
.menores. 
D. Aurehano García Martínez,-
PllESIDENTE 
D . Elias Tagárro del Egido. 
VlCEl'RESIDlOíTE 1.° 
D . Aureliano García Martínez. 
VICEPRESIDENTE 2.° 
D . César Seoanez Romero. 
VOCALES TITULARES 
D . J o s é Seoanez Romero. 
D . Salvador González Alonso. 
D . Francisco Fidalgo Gut iérrez . 
D . Ildefonso Abasta Prieto. 
SUPLENLES 
I). J o s é Marcos de Segovia. 
D . Eumenio Alonso Gonzá lez . 
D . - J o s é Ramos P é r e z . : 
D . Castor Soto de las Heras. 
•• D . A g u s t í n Valderas Blanco. 
SECRETARIO .." 
D . Alfonso Pérez Ferro, sm voz 
! 11 y 12 de la ley de 8 do Agosto de 
¡ 1 9 0 7 . / 
1 " PUESIDESTE 
D. Emeterio Díea Morilla, Juez 
municipal suplente. 
VICEPIÍESIDES-TE 1.0 
D. Miguel Diez Morilla, concejal 
de m á s edad. 
' VICEPRESIDENTE 2 .° 
' :D. Antonino Luengos Barrientos, , 
I elegido por la Junta municipal. 
í VOCALES 
! D . Miguel Diez Morilla, concejal. 
I D . Automno Luengos Bamentos,-
; ex Juez. 
¡ I). Domiciano Barrios Barrios, 
• por territorial. : 
D . Aquilino P e ñ a de Santiago, 
'mceial del.mayor n ú m e r o d e votos :.,!ll.JJ°t,0.',-1^ ' . - lidem. . ,; 
3 este Ayuntamiento I 110 habil 'uAo ^ « « n f o s de que D IjUe8S a[ailaei E,lallo, 
D. Augusto Valderas Blanco, s u - ' ^ ' 3 ? ^ ,P0r talwini»d» !a 86 ' poi mdust.nl 
, , \ ¡ sion de la cual se extiende la •pre-! : • • • •" 
lente del anterior por igual con-1 • . . , . . • . . . . , | - Si 'PLUNn'Es 
• . j senté acta de la que se libraran dos 1 • 
' copias certificadas para remitir a los 
Seguidamente y por el infrasquito 
eoretario se leyeron las disposicio-
LS legales pertinentes al caso. 
En el acto se declaró por el señor 
'residente constituida la Junta mu: 
• icipal del Censo electoral que h» de 
; nicionar durante el bienio de 1930 
Sres. Presidehtes.de la Junta Cen-1 
tral y.provincial del Censo electoral. ¡ 
Firman todos los señores conuu- j 
rrentes y mencionados al principio, ¡ 
en fe de lo ocurrido, de que yo Se-; 
creí ario certifico.—Elias Tagarro.— j 
C. Seoanez.—Augusto Valderas.— > 
1931, dando al efecto poses ión a , j o s é KamoS._Aureliano G a r c í a . - \ 
. dos los individuos de la misma y 0a8tor Soto_ _ j o s é Marcos . - I l d e - ! 
n los cargos que por-Ministerio de fonso Abasta.-Salvador G o n z á l e z . ! 
— J o s é Seoanez 
D . Dimas Diez Morilla,' concejal. 
D . Lucio Garrido Pérez , ex-Juez. 
D . Claudio Riol S á n c h e z , por 
territorial. 
D . Maximiliano Carrizo, por 
idem. 
D . Quíterio García Fernández , 
por industrial. 
SECRETARIO 
D . Abundio Sánchez de la Vega, 
-Francisco F i d d - \'Beorotatio del Juzgado municipal. 
A l o n s o . - A l f o n s o ! P l a q u e conste y en.cumphmien-
le que el Vicepresidente primero ' ^ ¿ r e z > - to de lo mandado por la Supei ion-
»i'á ejercido por D . Aureliano Gar- j Es 'copia fiel del original al que dad expido la presente con el visto 
-•ft Martínez o su suplente como I me remito. ' ' ^ 
a ley corresponde desempeñar a 
¡ada uno, haciendo especial menc ión go. — Eumenio 
' bueno del Sr. Presidente en Matanza 
•in<;ejal del Ayuntamiento que ha 
obtenido mayor número de votos en 
•ilección popular. 
L a Bañeza a 27 de Marzo de 1930.: a 28 de Marzo de 1930. — E l Secre-
~ E 1 Presidente, Elias Tagarro. tario, Abundio Sánchez . -V .0 B.": E l 
E l Secretario, Alfonso Pérez . Presidente, Emeterio Diez. 
r 
Junta municipal del Censo electoral 
Villademor de la Vega 
Don Diego Arias Blanco, Secretario 
de la Junta municipal del Censo 
electoral de Villademor de la 
Vega. 
Certifico: Que según resulta del 
acta de la ses ión celebrada por dicha 
Junta, el dia 27 del actual, han sido 
designados para formar repetida 
Junta en el bienio presente por los 
conceptos que a cont inuac ión se 
hacen constar, . los siguientes seño-
res; habiéndose observado los pre-
ceptos de los art ículos 11 y 12 de la 
ley de 8 de Agosto de 1907. 
PBESIDENTE 
D . Francisco García Chamorro, 
Juez municipal. 
VlCEPKESIDENTE 1.° 
D . Miguel Gorgojo L ó p e z , conce-
jal de mayor número de votos. 
VlOEPEESIDENTE 2.° 
D . Pedro Chamorro García , ma-
yor contribuyente por rúst ica . 
VOCALES 
D . Miguel Gorgojo L ó p e z , con-
cejal. 
D . Pedro Chamorro -García, con-
tribuyente. , 
D . Odón R o d r í g u e z Borrego, por 
- idem. 
D . Pedro Giganto García, contri-
buyente por industrial. -
• O . Joan • Manuel Mayo • Alonso ,• 
por idem. 
D . J o s é Pesadilla García, ex-Juez 
por a n t i g ü e d a d . 
SUPLENTES. 
D . Casiano Martínez Alonso, con-
cejal. : 
D . Lucio Cabañeros L ó p e z , con-
tribuyente. 
D . Gaspar Feo Sierra, por idem. 
D . Bernardo Lozano- Villalobos, 
contiibuyente por industrial. ' 
D . Manuel Vázquez L ó p e z , por 
idem.' 
• D . Bonifacio Casado Pérez , ex-
Juez por ant igüedad . 
Y para qué conste y en cumpli-
miento de lo ordenado en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 24 del actual, ex-
pido la presente con el visto bueno 
del Sr. Presidente en Villademor 
de la Vega a 28 de Marzo de 1930, 
— E l Secretaiio, Diego Arias.— 
V.c B.0: Francisco García . 
Junta municipal del Censo, electoral 
de Ardón 
Don Manuel Castillo Castillo, Secre-
tario de la Junta municipal del 
Censo electoral de Ardón . 
Certifico: Que s e g ú n resulta del 
acta de la ses ión celebrada el día 27 
del corriente mes para constituir la 
referida Junta en cumplimiento al 
Eeal decreto del 10 del corriente, 
insertada en el BOLETÍN OFICIAL de 
fecha 24 del actual, han sido desig-
nados para formar repetida Junta 
en el bienio de 1930 a 1931, por los 
conceptos que a cont inuac ión se 
hacen constar, los señores siguien-
tes; habiéndose observado los pre-
ceptos de los art ículos 11 y 12 de la 
ley de 8 de Agosto de 1907 
PBESIDENTE 
D . Sabino A l v á r e z Mart ínez , Juez 
municipal. 
VIOEPBESIDENTE 1.° 
D . Juan .García M i g u é l e z , con-
cejal. 
VICEPBESIDENTE 2.° 
D . Faustino Pelliterov Alvarez, 
designado entre los vocales.' 
• ., VOCALES 
D , Víctor Bey García; ex-Juez; 
•D. Manuel Ordás Pellitero, por 
territorial. :•;.< 
- D . Marceliano Alvarez Ordás, por 
idem. 
D ; Salvador del Pozo Natal, por 
industrial. 
• SUPLENTES 
D . Leoncio de la Fuente García , 
por territorial. 
D . Felipe Bey Pellitero, por 
idem. 
D . Braulio Alvarez Gonzá lez , por 
idem. 
D . Miguel: Ordás Alvarez, . por 
idem. 
Para que conste y para remitir al 
Excmo. Sr. Gobernador civil de la 
provincia para su publ icac ión en el 
BOLETÍN OFICIAL, expido la presente 
con el visto bueno del Sr. Presiden 
te, en A r d ó n a 27 de Marzo de 1930. 
— E i Secretario, Manuel Castillo.— 
V.0 B.0: E l Presidente, Sabino A l -
varez. 
Junta municipal del Censo electo) /,} 
de Riafio 
Don Pedro Alcalde Calle, habilitáis) 
de Secretario de la Junta munici-
pal del Censo electoral de la vilí t 
de B i a ñ o . 
Certifico: Que s e g ú n resultado) 
acta de la ses ión celebrada por dicli,, 
Junta el dia 27 del corriente mes. 
han sido designados para formar 
repetida Junta en el bienio de 1980 
a 1931, por los conceptos que a con-
t inuac ión se hacen constar, los si-
guientes señores; hab iéndose obser-
vado los preceptos de los artículos 
11 y 12 de la L e y de 8 de Agosto de 
1907 y Beal decreto de 10 del corrien-
te de la Presidencia del Consejo de 
Ministres. 
PBESIDENTE 
D . Atanasio Ortiz Gut iérrez , Juez 
municipal. 
VlOEPEESIDENTE 1.° 
D . F é l i x Conde P é r e z , concejal 
de mayor número de votos. 
VlOEPEESIDENTE 2 0 
D . T o m á s García y Garc ía , vocal 
elegido por la Junta. 
VOCALES 
D . F é l i x Conde P é r e z , concejal 
de mayor número de votos. 
D . Esteban Alvarez García , vocal 
elegido por la Junta local de Be fo í -
mas Sociales. . 
D . Santiago de Castro González , 
contribuyente por industria.> 
D . T o m á s García García , por idem. 
D . F a b i á n Sierra, contribuyente 
por territorial; . 
D . V icenteGarc íaS ierravpor idem. 
:.. SUPLENTES.-. 
D . B a m ó n Alvarez B o d r í g u e z , 
como concejal. 
D . Marcos Alvarez Garc ía , desig-
nado por la Junta local de Reformas 
Sociales. 
D . Alejandro Garande Liébana , 
como industrial. 
D . Teodoro Sierra Diez, por idem; 
D . Manuel Ortíz Gut iérrez , con-
tribuyente por territorial. 
D . Isidro P é r e z Diez, por idem. 
Para que consté y en cumplimien-
to de lo mandado por la Superiori-
dad, expido la presente con el visto 
bueno del Sr. Presidente en E i a ñ 0 
a 28 de Marzo de 1930.—Pedro A l -
ca lde . -V .0 B.0: E l Presidente, 
Atanasio Alcalde. 
Itnp. de la D i p u t a c i ó n provine"*' 
